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description La vía de señalización de la fosfatidilinositol-3-kinasa (PI3K) es crucial en numerosos aspectos del crecimiento y la
supervivencia celular. Esta vía es estimulada fisiológicamente como consecuencia de muchos factores de crecimiento
y factores reguladores. Varias alteraciones genéticas como amplificación, mutación y rearreglos cromosómicos
pueden comprometer la vía PI3K, generando su activación permanente. En diferentes tipos de cáncer se han
encontrado evidencias de estas modificaciones genéticas deletéreas. La activación anormal de la vía PI3K resulta en
alteración de los mecanismos de control del crecimiento y la supervivencia celular, lo que favorece el crecimiento
competitivo, la capacidad metastásica y, frecuentemente, una mayor resistencia a los tratamientos. El objetivo de este
artículo es revisar los aspectos relacionados con el funcionamiento de la vía de señalización PI3K/ Akt y su rol dentro
del proceso de carcinogénesis en los seres humanos.
description The signaling pathway of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) is critical in many aspects of growth and cell survival.
The path of PI3K is stimulated physiologically as a result of many growth factors and regulatory factors. Several
genetic alterations such as amplification, mutation and chromosomal arrangements may compromise the PI3K
pathway, generating permanent activation in different cancer types have found evidence of these deleterious genetic
modifications. Abnormal activation of the PI3K pathway results in alteration of the control mechanisms of growth and
cell survival, which favors the competitive growth, and frequently metastatic capacity, greater resistance to treatment.
The aim of this paper is to review matters relating to the operation of the PI3K/Akt signaling pathway and its role in the
process of carcinogenesis in humans.
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